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Daftar Isi     
PENENTUAN ANUITAS JIWA BERJANGKA 
INDIVIDU KASUS KONTINU MENGGUNAKAN 
METODE WOOLHOUSE 
Desi Ratnasari, Neva Satyahadewi, 
Shantika Marta 
 1-12 
ESTIMASI PARAMETER MODEL COX INGERSOLL 
ROSS MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM 
LIKELIHOOD ESTIMATION 
Fanny Syahfitri B, Neva 
Satyahadewi, Muhlasah Novitasari 
Mara 
 13-18 
DIMENSI FRAKSIONAL DAN APLIKASINYA DALAM 
FRAKTAL 
Ignatius Danny Pattirajawane  19-33  
PENYELESAIAN PERTIDAKSAMAAN DENGAN 
METODE TITIK PEMECAH  
Warsito  34-40 
KELIMPAHAN DAN VARIASI MORFOMETRIK 
Trichodina sp.PADA BENIH IKAN CUPANG (Betta 
splendens Regan) YANG DIBUDIDAYAKAN DI 
“ENJOY AKUARIUM” DUKUH WALUH KECAMATAN 
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS 
 
Noor Shiva Sari, Rokhmani, Edy 
Riwidiharso 
 41-58 
 PENGARUH LAMA PERENDAMAN KAYU ALBASIA 
(Albizia falcataria L)DALAM MINYAK PIROLISIS 
SAMPAH PLASTIKTERHADAP SERANGAN RAYAP 
TANAH (Microtermes inspiratus Kemner) 
Sri Yuliani Dewi, Hery Pratiknyo dan 
Tata Brata Suparjana 
 59-73 
ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN 
PEMANFAATAN SITU BERKELANJUTAN (Studi 
Kasus Situ Kedaung, Kecamatan Pamulang, 
Tangerang Selatan) 
 
Agus Susanto  74-88 
PENGELOLAAN HUTAN NAGARI DI SUMATERA 
BARAT (Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di 
Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat) 
Ferdinal Asmin  89-112 
 KARAKTERISTIK PETANI  DENGAN EFEKTIFITAS 
PENERAPAN METODE SEKOLAH LAPANG 
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SLPTT) 
PADI DI KECAMATAN CIAWI BOGOR  
Diarsi Eka Yani, Pepi Rospina 
Pertiwi  
 113-120 
PENGGUNAAN ICT DALAM PENYADARAN KRITIS 
GERAKAN PETANI 
Wijanarko dan Sarwititi 
Sarwopasodjo 
 121-140 
VALIDASI HASIL PROYEKSI PENDUDUK 
INDONESIA MENGGUNAKAN MSE DAN MAS 
Sugandi  Yahdin  141-152 
PROSPEK AGRIBISNIS PENANGKARAN BIBIT 
TEBU  
 
Daru Mulyono 153-164 
PENGARUH FAKTOR EKOLOGI DAN SOSIAL 
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN 
MANGROVE KASUS: PESISIR PULAU UNTUNG 
JAWA KEPULAUAN SERIBU 
 
Adi Winata  165-183 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG TINGGI 
SERAT DARI AMPAS BENGKUANG DAN AMPAS 
JAGUNG TERHADAP KARAKTERISTIK 
ORGANOLEPTIK KUE KERING 
 
Alsuhendra dan Ridawati 184-195 
EFEKTIF BELAJAR MATEMATIKA PADA ANAK 
USIA DINI DENGAN JARI MELALUI MODEL 
APLIKASI VISUALISASI JARIMATIKA  
Maria Atik Sunarti Ekowati  196-209 
STRATEGI PERCEPATAN ADOPSI DAN DIFUSI 
INOVASI DALAM PEMANFAATAN MESIN TANAM 
PADI INDOJARWO TRANSPLANTER DI 





TEKNOLOGI PARTISIPATIF DALAM RANGKA 
PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANIAN 




PERSEPSI PENYULUH TENAGA HARIAN LEPAS 
TERHADAP KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN 
Idha Farida dan Diarsi Eka Yani 
 
240-251 
TINJAUAN ASPEK NON-FINANSIAL KELAYAKAN 
AGRIBISNIS USAHA BUDIDAYA UDANG VANAME 
(Litopenaeus vanamei) DI BALAI LAYANAN USAHA 
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) 




EVALUASI FUNGSI HALTE SEBAGAI TEMPAT 
PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM 
YANG MAKSIMAL  
(Studi Kasus Rute Depok – Sudirman) 
 





ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA BIOAKTIF 
DARI FRAKSI N-HEKSANA DAUN GAHARU 
(AQUILARIA MALACCENSIS L) MENGGUNAKAN 
KROMATOGRAFI GAS – SPEKTROSKOPI MASA 
(GC-MS) 
 
Afghani Jayuska*, Puji Ardiningsih, 
Lia Destiarti dan Tiara Puteri  
 
275-285 
RESPON PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI 
TANAMAN TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.) 
TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI 





PEMODELAN ASURANSI JIWA BERDASARKAN 
ASUMSI MORTALITA WEIBULL 
 
Des Alwine Zayanti 298-306 
ISOLASI BAKTERI PENDEGRADASI HERBISIDA 
DARI RHIZOSFER TANAMAN PADI SAWAH DAN 
TANAMAN HUTAN  
 
Fany Juliarti Panjaitan, Bayu 
Adirianto, Taufiq Bachtiar 
 
307-316 
